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Трансплантология – относительно молодая область клинической медицины. В действующей номенкла-
туре медицинских специальностей в нашей стране пока еще нет специальности «трансплантология». Од-
нако de facto она существует, и появление такой специальности в номенклатуре – дело будущего. Одна из 
задач клиницистов-трансплантологов – создать и сформулировать практические рекомендации для врачей, 
которые в своей врачебной практике сталкиваются с пациентами – потенциальными реципиентами с раз-
вившейся необратимой недостаточностью сердца, почек, печени – и которые должны иметь представление 
о том, как вести этих больных с учетом перспективы последующей трансплантации. С другой стороны, 
реальностью сегодняшней медицины является длительное выживание пациентов, которым уже были пере-
сажены донорские органы. В США более 20 000 человек живут с пересаженным сердцем. В нашей стране 
выживание реципиентов сердца составляет 17 лет. Это люди, достигающие полной социальной и физи-
ческой реабилитации. Это означает, что они живут дома, работают, растят детей. Такие пациенты могут 
обращаться к врачам – кардиологам, терапевтам, гастроэнтерологам, нефрологам, педиатрам. Врач должен 
иметь возможность обратиться к специальному руководству по ведению таких больных в случае развития 
основного заболевания, а также в случаях коморбидных состояний.
До настоящего времени национальных рекомендаций в области трансплантологии не существовало. 
Нам представляется, что пришло время сформулировать рекомендации, основанные на профессиональ-
ных знаниях, обобщающих мировой и накопленный к настоящему времени российский опыт. Мы начали 
работу по их созданию.
Какие вопросы должны стать предметом рекомендаций в первую очередь? Очевидно, касающиеся лече-
ния больных с тяжелой недостаточностью жизненно важных органов, показаний к трансплантации, включе-
ния в лист ожидания, а также наблюдения и лечения больных, получающих иммуносупрессивную терапию.
В 2009 г. была официально зарегистрирована Общероссийская общественная организация трансплан-
тологов «Российское трансплантологическое общество». Впрочем, указанная организация имеет более 
продолжительную историю, так как является преемником ранее существовавшего Общества трансплан-
тологов.
Российское трансплантологическое общество призвано содействовать объединению усилий врачей, на-
правленных на развитие трансплантологии, на профилактику и лечение заболеваний, требующих транс-
плантации органов и тканей.
В рамках работы конференции «Трансплантология, XXI век» планируется проведение совместного за-
седания профильной комиссии по трансплантации Минздравсоцразвития РФ, Пленума научного совета по 
трансплантологии и искусственным органам РФ и координационного совета Российского трансплантоло-
гического общества, где будет утвержден состав рабочей и экспертной групп по подготовке рекомендаций. 
Проекты рекомендаций будут опубликованы для широкого обсуждения профессиональным сообществом 
и после доработки будут приняты группой экспертов. Мы рассчитываем, что первые рекомендации могут 
быть представлены к утверждению уже на V съезде трансплантологов в ноябре 2010 года.
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